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LES LIVRES 
Bibliographie, archives et bibliothèques 
Bibliographie lorraine, t. V, 3e fasc. Ibigny-Juzennecourt , Metz , Académie 
nationale de Metz , 1989 , p .  199-304 . 
La volonté de l 'Académie nationale de Metz a eu raison des obstacles qui 
avaient interrompu il y a quelques années la parution de cette œuvre si utile . Avec 
1366 numéros Jeanne d'Arc occupe une place de choix dans ce fascicule . (Ch . Hiegel) 
Les archives du Monde du travail. Outil de gestion et patrimoine culturel. Actes 
de la journée d'information organisée à Saint-Avold par les Archives départementa­
les de la Moselle et le C .C .S .T . I .  du Bassin houiller de Lorraine le 16 mars 1988 , 
Metz , Archives départementales de la Moselle , 1989 , 1 1 1  p .  
Interventions d'historiens , en  particulier Fr . ROTH,  Cent ans d 'activités indus­
trielles en Moselle (1888-1988) et Fr . CARON, Perspectives de l 'histoire des entre­
prises, et d 'archivistes .  Conclusion de M. DREYFUS , La sauvegarde des archives 
du monde du travail en Lorraine.  Bilan et perspectives. 
Metz enluminée.  Autour de la bible de Charles le Chauve.  Trésors manuscrits 
des églises messines, Metz , éd. Serpenoise , 1989, 188 p .  
Ouvrage très richement illustré publié à l'occasion de  l'exposition des manuscrits 
messins qui a eu lieu à la Médiathèque de Metz du 10 novembre 1989 au 7 janvier 
1990. Après une présentation générale sur les manuscrits et bibliothèques à Metz au 
Moyen Age par M. Parisse , une première partie , consacrée aux manuscrits enlumi­
nés , contient des études sur l'enluminure à Metz au haut Moyen Age (E. Palazzo) , 
les scriptoria messins autour de l'an mil (J . Vezin) , les œuvres enluminées de l'époque 
gothique (S . Collin-Roset) , l 'enlumineur Henri d'Orquevaulx et la production des 
ateliers messins au xve siècle (F. Avril) . Les bibliothèques messines font l 'objet de 
la deuxième partie avec des études sur l'origine et la constitution des fonds des 
manuscrits de la bibliothèque municipale de Metz (P .E .  Wagner) , les manuscrits 
messins dispersés à l 'étranger (B . Fray) , les manuscrits détenus par les chanoines 
messins (S .  Claisse) , les manuscrits messins à la bibliothèque de Colbert et à la 
Bibliothèque nationale (Ph . Hoch) . Suit une présentatîon des manuscrits exposés 
avec des notices classées par thèmes. (Ch .  H . )  
Archéologie 
BERTON (René) , La mémoire du sol. Guide et album de voyage dans le passé 
du Val de Seille, Parc Naturel Régional de Nancy , Presses Universitaires de Nancy , 
Éditions Serpenoise , 1989, 176 p .  
Les travaux de  R.  Agache en  Picardie ont révélé toutes les possibilités de 
l'archéologie aérienne , en particulier dans la prospection des vestiges en milieu rural . 
On ne pouvait que déplorer le << retard >> lorrain en ce domaine , même si certaines 
Journées d 'Études Mosellanes (à Sarrebourg , Marsal-Dieuze , Boulay , par exemple) 
avaient permis aux participants de découvrir le travail opiniâtre mené depuis une 
vingtaine d'années par R. Berton et A.  Humbert . Une très belle exposition << Entre 
Sanon et Nied , à la découverte du passé >> (Marsal , 1983) , fruit d'un Projet d'Action 
Éducative mené au Lycée de Dieuze sensibilisera un plus large public . Au terme de 
ces recherches et de ces expériences R.  Berton donne aujourd'hui une solide étude 
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globale sur Je passé du Saulnois où les apports de la prospection aenenne sont 
confrontés à tous les éléments documentaires habituels . La richesse et la diversité du 
patrimoine archéologique ne manqueront pas d'étonner, parfaitement mises en 
valeur par une illustration de grande qualité esthétique . 
Les qualités pédagogiques d'une telle étude s'imposent d'emblée ; la volonté 
d'expliquer clairement apparaît dans le choix raisonné de cartes , de tableaux , de 
croquis , d'histogrammes qui sont autant d'éléments de la démonstration; elle n 'appa­
raît pas moins dans la prudence de la méthode , dans le maniement de la langue , 
toujours éloignée du jargon pseudo-<< savant » ;  chacun aura donc plaisir à retrouver 
les sites déjà bien connus du Saulnois (Tincry , Delme , Tarquimpol, Marsal . . .  ) et les 
sites découverts récemment , comme la << villa » de Lezey , pour réfléchir aux types et 
aux modes d'occupation du sol dans une région à laquelle les ressources en sel ont 
assuré un destin particulier .  
La richesse même du corpus documentaire réuni dans cette contribution suscitera 
nombre de questions dont nous ne donnerons pour notre part que quelques exemples : 
l'intéressante statuette en terre cuite blanche en provenance de Delme (p . 126) ne 
semble pas appartenir à la typologie iconographique habituelle des ateliers de l 'Allier 
(est-elle par ailleurs vraiment << funéraire >> ? ) .  Pour l'instant , le dieu Bugios attesté 
par la dédicace de Tarquimpol (CIL XIII 4555 , mais détruite au XIXe siècle) peut 
difficilement être considéré comme une divinité leuque (p . 126) , faute d'attestations 
épigraphiques ;  mais cette inscription peut être rapprochée de celle dédiée à Bucius 
et à Nérius , retrouvée dans la forêt du Wasserwald. Il vaudrait mieux éviter de 
reprendre les traductions de M. Toussaint,  souvent fautives (p . 152) pour les inscrip­
tions funéraires . Comme le note l 'auteur (p. 83) , il est sage de ne pas remettre en 
cause les limites habituellement attribuées aux territoires des Leuques et des 
Médiomatriques , en se fondant sur les anciennes limites des diocèses.  Mais il n'en 
serait pas moins intéressant de mieux connaître la diffusion des monnaies gauloises 
médiomatriques car elles semblent peu représentées , ce qui est également étonnant , 
sur d'autres sites , extérieurs à la cité des Médiomatriques comme à la Bure . Enfin , 
l 'ouvrage de L .  Jerphagnon est la source du passage biographique consacré à 
J 'empereur Julien (p.  165-166) mais il ne représente qu'une tendance de l'historiogra­
phie consacrée à ce personnage , violemment controversé : J ' attitude de Julien, 
notamment envers les chrétiens a considérablement évolué au cours du règne ; pour 
bien des historiens le régime qu'il rêvait d'instaurer tenait plus d'une théocratie 
fanatique que d'un système « éclairé » par les lumières de la philosophie . Nous voici 
loin du Saulnois que cet empereur traversa plusieurs fois ! Mais c'est bien au Saulnois, à 
l 'archéologie et à l'histoire que la belle étude de R. Berton, où affleurent à chaque 
page et l'irremplaçable connaissance intime du milieu et des hommes et l 'amour du 
pays , fait honneur . (J .M.  Demarolle) 
La Révolution française 
La Révolution française à J 'école élémentaire. La Révolution en Moselle. 
Travail collectif sous la direction de L.  Michaux , C .D .D .P . , 1989, 103 p. et 12 diapo­
sitives. 
Une présentation pédagogique claire sur les cahiers de doléances, les souvenirs 
de la Révolution (pierre de la Bastille à Vatimont) , les fêtes (autel de la Patrie à 
Thionville ,  arbre de la Liberté) , le siège de Thionville en 1792, la déchristianisation 
et le changement de mentalités à Metz , quelques personnalités (le général Houchard , 
le conventionnel Merlin de Thionville) , la déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen . (Ch . H . )  
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Chroniques de la Révolution au Pays de Sarrebourg, sous la direction d'A. 
SCHRUB , Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine , section de Sarrebourg , 
1989, 2 vol . , 196 et 192 p .  
La  contribution de  la  section de  Sarrebourg de  la  S .H.A.L .  à l a  commémoration 
du bicentenaire de la Révolution a été non seulement importante par le nombre de 
pages de ces deux volumes , mais aussi par la qualité des études rassemblées par son 
président . Ces chroniques de la Révolution au pays de Sarrebourg ne déparent pas à 
côté de l'ouvrage de l 'abbé Léon BOUR, La grande Révolution dans J 'arrondisse­
ment  de Sarrebourg (1936) . Le tome I, dû à M.L.  Kuchly, est consacré au tragique 
destin du général Adam-Philippe de Custine , député à l'Assemblée constituante et 
commandant de l 'armée du Rhin en 1792, rendu responsable de la perte de Mayence 
et guillotiné en 1793 . L'auteur a rassemblé sur son personnage une documentation 
considérable dans les dépôts publics , mais aussi dans des collections privées. Que 
pourra-t-on encore ajouter après cette biographie ? Le tome II rassemble une série 
d'études montrant notamment la façon dont la Révolution fut perçue dans quelques 
localités, à Avricourt (G. Vincent) , Dabo (J .Cl .  Koffel) ,  Foulcrey (G. L'Hôte) , 
Garrebourg (F. Obstetar) , Langatte et Haut-Clocher (0 .  Meyer) , Lorquin (E. 
Knitell) , Réding et Eich (E . Gilger) , à Sarrebourg (J .H.  Heck , M .Th . Tassart) , à ses 
conséquences sur le plan religieux pour les protestants à Lixheim (J . Heck) ou les 
anabaptistes de la région de Sarrebourg (P. Pelsy) . Sont également évoquées l'œuvre 
du sculpteur sarrebourgeois Dominique Labroise pendant la Révolution et la vente 
des biens nationaux du prieuré de Rinting et de la commanderie de l'ordre teutonique 
de Sarrebourg (B . Schoeser) . Mlle Chr . Gabriel a dressé un inventaire des documents 
de la période révolutionnaire conservés aux archives municipales de Sarrebourg et 
M.A.  Schrub un essai de bibliographie sur la Révolution dans l'arrondissement de 
Sarrebourg . (Ch. H . )  
Avec Je  Club des Jacobins. La  Révolution au quotidien . Documents thionvillois 
n° 3. Ville de Thionville ,  archives municipales ,  1989, 40 p .  
Extraits commentés des registres des délibérations de  la  Société populaire de 
Thionville entre le 2 septembre 1793 et le 10 janvier 1794, précédés d'une excellente 
notice sur les origines et le fonctionnement de la Société populaire de cette ville par 
S. Chimello. L'intérêt des deux registres des délibérations conservés fait regretter 
qu'un troisième registre , consulté par plusieurs historiens ,  n 'ait pu être retrouvé . 
(Ch. H . )  
MOGNON (René) e t  THOEN (Philippe) , 1 789-1989. Bicentenaire de la  Révo­
lution française, s . l . , 1989 , polycopié, non paginé (Un exemplaire consultable aux 
Archives départementales de la Moselle) . 
Brochure réalisée à l'occasion de l'exposition sur la Révolution organisée par la 
Société d'histoire et d'archéologie de Woippy et reproduisant d'intéressants docu­
ments , notamment sur les noms révolutionnaires des communes de la Moselle , les 
armées révolutionnaires et les prisons de Paris à travers les marques postales . 
La Révolution au tour du Sain t-Quentin . Brochure publiée à l 'occasion de 
l'exposition organisée par le mouvement culturel du Ban-Saint-Martin les 6-8 octobre 
1989 , 18 p .  
Quelques aspects de  la  Révolution dans les communes de  Longeville , Lessy, 
Ban-Saint-Martin , Lorry, Moulins , Scy-Chazelles , Woippy. 
Die Franzosische Revolution und die Saar : Austellung des Landesarchivs Saar­
brücken in Auftrag der Regierung des Saarlandes zum 200 jahrigen Gedenken an 
den A usbruch der franzosischen Revolution, Sankt-Ingbert , Verlag W.J .  Rohrig, 
1989 , 272 p. 
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Cet ouvrage est plus qu'un simple catalogue de la très riche exposition (323 
pièces) sur le thème de la Révolution et la Sarre entendue dans son espace géogra­
phique le plus large , présentée par le Landesarchiv de la Sarre au Saarland Museum 
de Sarrebruck du 10 décembre 1989 au 28 janvier 1990. C'est en fait un véritable 
instrument de travail pour les historiens , notamment en raison de la qualité scienti­
fique des notices consacrées à chaque pièce exposée . Mais pouvait-il en être autrement 
avec le maître d'œuvre de l'exposition, M. Hans-Walter Herrmann, directeur du 
Landesarchiv , qui a trouvé les collaborateurs qu'il fallait pour assurer la réussite de 
l'exposition et de son prolongement écrit . Les événements révolutionnaires et leurs 
conséquences dans la Sarre ont été présentés et commentés dans un esprit tout à fait 
objectif, qui fait honneur aux organisateurs de l'exposition . (Ch . H . )  
L'émancipation civique des juifs et  ses  conséquences 
Politique et religion dans Je judaïsme moderne . . .  Actes du colloque tenu en 
Sorbonne . . .  nov . 1986, Paris , 1987 . - S. SCHW ARZFUCHS , La « Haskalah » et Je 
Cercle de Metz à la veille de la Révolution, p. 51 -62 (ou les Lumières en milieu juif. 
- Complément à la recension précédente, 1988 , 3, p. 350) . (G. Cahen) 
GRÉGOIRE, Essai sur la régénération . . .  des juifs. Préface de Rita HERMON­
BELOT, Flammarion , 1988 , 219 p. in-12 .  La préface est une étude particulièrement 
dense et nuancée de la personnalité et des idées complexes de Grégoire dans un 
domaine où il joua le rôle décisif que l'on sait (souligné notamment par M. R. 
BADINTER dans une autre édition de cette œuvre . . .  ). (G. C . )  
BADINTER (Robert) , Libres et égaux : l 'émancipation des juifs 1 789-1 791 , 
Paris , Fayard , 1989, 240 p .  
Les journées décisives d e  l'émancipation civique des juifs : évocation vivante 
par le premier de nos juristes,  le poids des mentalités collectives et le rôle de person­
nalités ainsi que leurs évolutions sont clairement définis : en particulier celles des 
députés de notre région . (G .C . )  
BALZAC (H.  de) ,  La Maison Nucingen (précédé de Melmoth réconCilié) ,  
édition présentée . . .  par Anne-Marie MEININGER, Gallimard , 1989 , in-12 ,  247 p .  
Savante préface identifiant Nucingen avec Berr-Léon Fould , l e  banquier natif de 
Boulay (objet par ailleurs d'un article signalé ci-après) , devenu châtelain et maire de 
Rocquencourt où résidait la maîtresse du romancier : celui-ci connaissait en outre , 
de tradition familiale (son père et son grand-père étaient commis des subsistances 
militaires) , les Cerf Berr , premiers employeurs de Fould . . .  (G .C . )  
SCHWARZFUCHS (Simon) , Du juif à l 'israélite. Histoire d'une mutation, 
1 770-1870, Paris, Fayard , 1989, 353 p. Le temps long de l 'émancipation civique des 
juifs : origine , développement et bilan dans tous les domaines religieux , social , 
économique , etc . , en 1870 : ouvrage fondamental documenté notamment à des 
sources hébraïques inédites , notamment un journal manuscrit de la communauté des 
juifs de Lorraine (1788-1789) . Certains aspects de cette évolution - centralisation et 
laïcisation - sont développés dans : GRAETZ (Michaël) , Les juifs en France au 
XJXe siècle, de la Révolution française à l 'Alliance israélite universelle ( 1860) . 
Trad. de l'hébreu , éd.  du Seuil , 1989, 484 p .  Index avec d'assez nombreuses réfé­
rences à Metz , la Lorraine,  la famille Fould . 
Deuxième guerre mondiale 
J .L .  GOBY, A. HOHNADEL, La Ligne Maginot, Metz , C .D .D .P . , 1989 , 30 p .  
16 diapositives , cartes . 
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Nul n'ignore l 'importance qu'a revêtu la Ligne Maginot dans la politique de la 
France entre les deux guerres mondiales , ni l'immense espoir placé en elle au début 
des hostilités en 1939 . Depuis une quinzaine d'années, elle a fait l'objet de nombreuses 
études , que rappelle la bibliographie annexée à la présente publication (p.  30) , et 
plus encore en Lorraine d'une mise en valeur touristique au rayonnement interna­
tional . Elle constitue il est vrai le témoignage le plus contemporain d'une succession 
de systèmes défensifs toujours visibles implantés sur notre sol depuis l'Antiquité et 
qui font de notre région le plus grand musée de plein air de la fortification qui soit au 
monde , comme se plaît à le souligner dans sa préface le doyen F. Reitel . Il convient 
donc de saluer comme il se doit l 'heureuse initiative du C .D .D .P .  de la Moselle de 
mettre à la disposition d'un large public un fascicule illustré de diapositives , de 
schémas et de cartes sur ce thème . 
Les auteurs , intimes connaisseurs du sujet par leurs études antérieures, évo­
quent successivement la genèse de la Ligne Maginot, les débats qui ont présidé à sa 
réalisation et sa mise en œuvre . Concentrant ensuite leur attention sur la Moselle , ils 
situent carte à l 'appui sa place dans l'ensemble du dispositif, notamment lors des 
combats de 1940 . Le projecteur est enfin braqué sur un exemple précis, celui du 
secteur fortifié de Thionville et plus particulièrement du fort de Soetrich . De brefs 
mais judicieux commentaires accompagnent les vues .  Sont en outre fournis (p .  20) 
des renseignements pratiques utiles (heures d'ouverture , responsables à contacter) 
sur les ouvrages ouverts au public . (Gérard Michaux) 
MARQUE (Paul) , La Ligne Maginot aquatique, Sarreguemines , éd. Pierron , 
1989, 272 p .  
L'auteur, principal de  collège en retraite e t  fils d'un officier supérieur qui a été 
le commandant du 1er bataillon du 69e RMIF le 14 juin 1940 , au moment de l 'attaque 
allemande dans la région d'Altviller-Biding, a soutenu en 1980 à l'Université de 
Metz une thèse de doctotat en histoire sur « La trouée de la Sarre et son exploitation 
par l'armée allemande en 1940 ». Cette thèse de 218 pages ne considéra que les 
aspects militaires . Mais depuis 1980 l'auteur fit de nouvelles recherches dans les 
archives de l 'armée française (Service historique de l'armée à Vincennes et archives 
du Génie à Vincennes , Metz et Thionville) et les archives de l 'armée allemande à 
Fribourg et de nouvelles enquêtes auprès des officiers , sous-officiers et soldats fran­
çais qui ont combattu en 1939-40 dans la Ligne Maginot et derrière le canal de la 
Marne au Rhin . En dehors d'une quarantaine de livres ,  qui lui ont servi pour l 'élabo­
ration de la thèse ,  l 'auteur a consulté une dizaine d'autres publications , dont celles 
de Roger Bruge , Henri Hiegel et Dieter Bettinger (un instituteur sarrois) . D'autre 
part il a accompagné à juste titre le texte toujours aride des événements militaires 
par les événements politiques ,  qui expliquent les premiers . Ainsi l 'auteur a composé 
un nouveau livre sur l 'histoire d'une partie de la Ligne Maginot à la fois très riche en 
renseignements , souvent inédits , et bien attrayant et clair , comme le souligne le 
spécialiste de la Ligne Maginot , le colonel Pierre Rocolle . Son titre est justifié en ce 
sens que , bâti dans une région argileuse et humide , la trouée de la Sarre se compo­
sait d'un grand nombre de rivières et d'étangs naturels et artificiels et de fortins et 
resta le parent pauvre des fortifications du Nord-Est et donc le point faible ,  que 
l'ennemi attaqua à bon escient sans pouvoir le percer réellement . Nous ne pouvons 
que recommander la lecture de ce livre , pourvu d'index des noms de lieux et de 
personnes et de 40 pages d'illustrations . (H. Hiegel) 
NEU (Marcel) , L 'évacuation en Lorraine, 1939-1940, Sarreguemines, éd .  
Pierron , 1989 , 333 p .  
D'après quelques documents des Archives départementales de la Moselle, mais 
la majeure partie de la documentation provient du Service historique de l'Armée 
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et surtout des Archives départementales de la Charente, bien que les références 
précises n'aient pas été indiquées . L'auteur a également recueilli des témoignages 
d'évacués de Moselle et d'accueillants en Charente . (Ch . H . )  
PRINTZ (Adrien) ,  Soldats sans emploi 1939-1940, suivi de Chronique lorraine 
1940-1944, nouvelle édition augmentée, Sérémange-Erzange, Association des Amis 
d'Adrien Printz , 1989, 335 p .  
Le  premier récit est l e  journal inédit que l e  regretté écrivain A.  Printz a tenu au 
jour le jour depuis sa mobilisation le 24 août 1939 au 168° R . I .F .  dans la région de 
Hettange-Grande , son hospitalisation à Vittel , son emprisonnement au camp de 
Voves (Eure-et-Loir) et son retour au pays le 29 juillet 1940 . Printz met bien en 
évidence que la France ne pouvait gagner la guerre par suite du manque d'idéal , du 
mépris des officiers pour les soldats , de l'inaction, de l 'impréparation , du pillage . Il 
montre aussi comment le gouvernement allemand opposa les Alsaciens et les Mosellans 
aux autres prisonniers en les libérant dès la fin de juillet 1940, présage de l'annexion 
de fait des deux provinces .  Le deuxième récit sur cette annexion a été publié dès 
1945 et a été complété . Tous les deux récits sont une contribution très utile aux 
connaissances sur la deuxième guerre mondiale en Moselle et les chercheurs devront 
en tenir compte . (H.H . )  
GANGLOFF (Raymond) , Cinq ans d'Oflags, Paris , éd .  Albatros ,  1989 , 224 p .  
La  captivité de  28000 officiers français en  Allemagne de  1940 à 1945 , dont de 
nombreux Lorrains , qui refusèrent de se faire démobiliser . (H.H. )  
RONDIN! (Joseph) et  autres ,  L 'exode de Ham-sous- Varsberg, Boulay , 1989 , 
52 p .  
Une dizaine d'habitants ont rassemblé les souvenirs de  l'évacuation du  village 
en 1939, le séjour des réfugiés à Lussac (Vienne) ,  et leur retour en Moselle annexée 
en automne 1940 . C'est une étude bien conçue et qui fournit des renseignements 
utiles et parfois inédits sur ces événements tragiques . L'illustration comporte 30 
photographies .  (H.H . )  
GRIMMER (Robert) , Écoliers-soldats (Luftwaffenhelfer), Sarreguemines, éd.  
Pierron, 1989, 266 p.  
Né à Yutz , journaliste , puis employé de banque en retraite , l 'auteur a été mobi­
lisé comme auxiliaire de la défense aérienne de la Wehrmacht . Ses enquêtes sur 
l 'enrôlement des Alsaciens et Mosellans , âgés de 15 à 18 ans et élèves des établis­
sements scolaires secondaires de la Moselle et de l'Alsace ont permis d'estimer leur 
nombre à plus de 1500 .  En 1980 plus de 200 Mosellans avaient été répérés (Mémoires 
de l 'Académie nationale de Metz, 1980-81 ,  p .  82) . (H.H . )  
Institutions et histoire sociale 
LOTZ (François) , L 'histoire des études notariales de la Moselle de 1804 à nos 
jours, Kaisersberg , éd. Printek , 1989, 1 18  p .  
C'est un  ouvrage très utile , en  particulier pour les généalogistes . L'établissement 
des notices de chaque étude notariale avec les noms et les dates d'exercice des titu­
laires successifs n 'a pas été une tâche simple , notamment en raison de certaines 
lacunes . Une introduction historique sur le notariat en Moselle aux XIXe et XXe 
siècles précède les notices . L'auteur, notaire à Pfaffenhoffen, a publié un ouvrage 
équivalent pour le notariat alsacien . (Ch .H . )  
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GAMEL (Jean) , Les pauvres à Sarreguemines au XVIJJe siècle (1697-1 789) . 
Université de Besançon , mémoire de maîtrise ,  1989, 125 p . ,  dact . (Un exemplaire 
consultable aux Archives municipales de Sarreguemines) . 
Histoire religieuse 
BIEBER (Philippe) , La communauté protestante de Sarreguemines, Société 
d'histoire et d'archéologie de Sarreguemines , 1989 , 9 p .  
Histoire très complète de  cette communauté, qui remonte au  début du  XIXe 
siècle , qui eut sa première église en 1845 et fut érigée en paroisse en 1856 grâce au 
baron Alexandre de Geiger, directeur de la faïencerie, malgré l 'opposition du clergé 
catholique . De 1844 à 1988 , 18 ministres du culte protestant ont exercé à Sarreguemi­
nes . De 34 fidèles en 1828 , la communauté était passée à 227 en 1852, 840 en 1870 , 
pour atteindre 3300 en 1890 . En 1967 elle regroupait 2500 fidèles . (H.H. ) 
Urbanisme et équipement 
Rolf WITIENBROCK, Bauordnungen ais Instrumente der Stadtplanung im 
Reichsland ElsaB-Lothringen (1871 -1918) .  Aspekte der Urbaniesierung im deutsch­
franzdsischen Grenzraum, Saint-Ingbert , Werner J. Rëhrig Verlag , 1989, 336 p .  
Cet ouvrage est la  version allégée d'une thèse soutenue en 1988 devant l'Univer­
sité de Sarrebruck par Rolf Wittenbrock , président de la Régionale de Sarre de 
l'Association des Professeurs d'Histoire . Elle couronnait une recherche entreprise 
dans le cadre du séminaire du Professeur Hudemann , consacré au développement 
urbain dans l 'espace franco-germano-luxembourgeois aux xrxe et xxe siècles ,  thème 
qui s 'inscrivait lui-même dans un programme de recherche universitaire pluridiscipli­
naire sur << Régions frontalières et espaces d'interférences >> . 
L'auteur entend montrer comment les impératifs politiques pèsent sur le déve­
loppement urbain d'une province frontalière et sur son urbanisme . Ceci est d'autant 
plus vrai que l'espace concerné , l'Alsace-Lorraine , a changé plusieurs fois d'apparte­
nance nationale en un demi-siècle . R. Wittenbrock applique sa démonstration à six 
villes (grandes et moyennes) , trois alsaciennes : Strasbourg , Mulhouse, Colmar , et 
trois lorraines : Metz , Thionville , Sarreguemines . Pour ces villes , l 'Annexion 
marque une profonde rupture , contraintes qu'elles furent de s 'adapter aux normes 
urbanistiques germaniques .  Dans cet espace frontalier s 'affrontent différentes straté­
gies de développement urbain , certaines conduisant finalement à mettre en place de 
nouveaux modèles qui intègrent normes françaises et allemandes . Il en résulta une 
spécificité locale en matière de législation architecturale,  qui se maintint en 1918 
après le retour à la France . 
Articulée en huit chapitres , la synthèse est rigoureuse . On appréciera particuliè­
rement l'analyse de la croissance démographique des villes concernées et celle des 
plans d'aménagement urbain . Cette étude d'une grande richesse documentaire 
s 'appuie sur l'exploitation systématique des fonds d'archives départementaux et 
municipaux de Moselle et d'Alsace , sur ceux de Coblence et de Sarrebruck , ainsi 
que sur une bibliographie de près de 200 titres .  Cartes, tableaux et graphiques 
complètent heureusement ce volume d'un grand intérêt pour l'histoire contemporaine 
de notre région .  (G.M. ) 
SCHMITI (Sigrid) , Stadtentwicklung und Stadtplanung von 1871-1918 in Saar­
gemund (Sarreguemines), Universitat des Saarlandes , Fachrichtung Geschichte , 
Sarrebruck , 1989, 153 p .  (ronéotypé , un exemplaire consultable aux Archives muni­
cipales de Sarreguemines . 
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Étude sur le développement spatial de Sarreguemines au cours de la première 
annexion par une étudiante de Sankt-Ingbert . (H.H . )  
SCHOUN (Henri) , Les chemins de  fer dans les Pays de  la  Nied. Leur création, 
leur développement. Conférence à Boulay le 29 avril 1989, Société d'histoire et d'ar­
chéologie de la Lorraine, section des Pays de la Nied , 1989 , 49 p .  
Étude réalisée notamment d'après des documents des Archives départementales 
de la Moselle , sur le tracé de la grande ligne de Metz à Sarrebruck dans la région de 
la Nied, la construction de la ligne d'intérêt local de Metz à Teterchen par Boulay 
entreprise peu avant la guerre de 1870 et ouverte en 1873 pour le premier tronçon 
jusqu'à Boulay et 1876 pour le second tronçon jusqu'à Teterchen, la ligne Teterchen­
Hargarten vers Sarreguemines ,  la ligne de Thionville à Téterchen, la ligne de Metz à 
Vigy et Anzeling ouverte en 1908 . C'est un utile complément à la brochure pédago­
gique de L. MICHAUX, Les chemins de fer en Moselle d 'hier à aujourd'hui, 
Archives départementales de la Moselle ( 1980) . (Ch. H . )  
Souvenirs, contes et  traditions 
GROSDIDIER DE MATONS (Jean) , Metz d 'un peit garçon, Metz , éd .  Serpe­
noise , 1989 , 236 p .  
L'auteur , fils de  l'historien Marcel Grosdidier de  Matons décrit excellemment, 
mais sans complaisance , la vie messine dans l 'entre-deux-guerres . Le style est aussi 
de grande qualité . (Ch . H. )  
ROBIN (Bernard) , Un sablier de brumes, Bitche impressions , 1989 ,  143 p .  
(chez l 'auteur) . 
Professeur au collège Saint-Augustin de Bitche , déjà auteur de trois ouvrages , 
l 'auteur publie dans ce quatrième livre six contes qu'il a recueillis ou imaginés à 
Erbsenthal (Eguelshardt) , Siersthal , Melch (Reiperstviller) , Lieschbach (Philipps­
bourg) , Bannstein et Waldhouse et quatre récits , dont deux sur Hombourg-Haut , 
dont il originaire , en 1939 et 1944/45 et deux sur le Falkenstein et Haspelschiedt . Ces 
contes très instructifs pourraient servir de lectures dans les écoles maternelles et 
primaires ,  d'autant plus qu'ils sont rédigés en français ,  alors que les écrits des insti­
tuteurs Alfons Klein, Auguste Linel, Henri Lerond, Ed. Charlot et G. Sedelmayer 
et surtout ceux d'A. Merkelbach-Pinck le sont en allemand ou en francique . Guidé 
par le regretté peintre Joseph Pétry , l 'auteur connaît bien le Pays de Bitche. Ce livre 
est agréablement illustré par Bernadette Kohl-Freyermuth et Édouard Foeglé . 
(H.H . )  
Encyclopédie illustrée de la Lorraine .  La  vie traditionnelle, sous l a  direction de 
Jean Lanher, Nancy, P .U .N .  et Metz, éd. Serpenoise , 1989 , VIII-264 p. 
Le quatrième volume de la collection de l 'Encyclopédie illustrée de la Lorraine 
réunit des contributions de bonne qualité sur les dialectes , la littérature populaire , 
les dictons , les fêtes et les saisons , l'imagerie, la piété populaire , l'habitat , le costume , 
l 'alimentation et où chaque département a sa part , ce qui n 'a pas toujours été le cas . 
Pour la Moselle on relèvera plus spécialement les contributions sur les parlers germa­
niques et la littérature populaire dans le domaine germanophone (Marthe Philipp) , 
fêtes et saisons (Colette Méchin) , bans et villages (J . Peltre) , l 'eau salutaire (J .M .  
Demarolle) ,  chapelles e t  croix de  chemins (Cl . Gérard) . La  Moselle a aussi une 
bonne place dans l 'excellente illustration .  (Ch . H . )  
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Généalogies et biographies 
HOUPERT (Jean) , L 'aventure américaine d'une famille lorraine. The Houppert 
family in America, 1989, 168 p. (chez Eugène Houpert , 57660 Grostenquin) . 
Traduction de l'édition anglaise parue en 1980 . 
Guntzviller. Son histoire et la généalogie des Krummenacker. Ouvrage collectif 
publié sous la direction de l 'association familiale << Histoire et généalogie », Guntz­
viller, 1989 , 129 p .  
Tableaux généalogiques , précédés d'un rapide aperçu historique sur l a  localité . 
FORMERY (Victor Jean) , Freyming. Dépouillement des registres paroissiaux 
et d 'état  civil, 1683-1831, 1989, 138 p . , polycopié , chez l 'auteur à Théding , 33 ,  rue de 
Cocheren. 
Le même , Merlebach . Nassweiler Saint-Nicolas-Carlsbronn. Dépouillement 
des registres paroissiaux et d 'état  civil, 1 672 à 1832, 1989, 159 p . , polycopié , chez 
l 'auteur . 
JOLIVALT (Thierry) , Les familles de Remeling 1 706-1 792 d 'après les registres 
paroissiaux, chez l 'auteur (Hagondange) ,  1989, 71 p . ,  polycopié , (Ex . consultable 
aux A . D .  Moselle) . 
JOLIVALT (Victor) , Hagondange. De la paroisse à la mairie 1682-1885, chez 
l 'auteur (Hagondange) ,  1989, 67 p. polycopié (ex. consultable aux A .D .  Moselle) . 
Une bonne exploitation des registres paroissiaux et d'état civil . 
FLEURY (Jean) , Contrats de mariage juifs en Moselle avant 1 792. Recense­
ment à usage généalogique de 2021 contrats de mariage notariés, Plappeville , chez 
l'auteur, 255 p .  
Répertoire dans l 'ordre alphabétique des noms (en fait surnoms héréditaires) 
des époux . L'intérêt de cette source est d'autant plus grand que , comme on sait , il 
n 'existe pas d'état civil juif - sauf à Metz - avant 1792 . Les contrats recensés sont 
ceux reçus par la juridiction rabbinique, dont une traduction a été déposée aux 
minutiers des notaires royaux du territoire de l'actuelle Moselle (aujourd'hui Archives 
départementales) en raison des avantages inhérents à cette formalité .  (G .C . )  
LENTZ (Thierry) , Roederer (1 754-1835), Metz , éd .  Serpenoise ,  1989, 221  p .  
Préface d e  Jean Tulard . Bourse historique d u  Prix Erckmann-Chatrian . 
Depuis des années , Thierry Lentz traquait son << héros » pour lui restituer sa 
pleine stature . Fils d'un père qui lui inculqua l 'ambition de devenir << quelqu'un >> , 
Roederer fut le chef des patriotes messins . Conseiller au Parlement de Metz , cheville 
ouvrière des concours académiques qui distinguèrent, avant l 'heure , Robespierre et 
Grégoire , théoricien (avant Sieyès) de la souveraineté nationale , il déclencha, dès le 
15 janvier 1789 , la révolution municipale avant de rejoindre la Constituante comme 
député spécial de la ville de Metz . Aussitôt influent (procureur général-syndic de la 
Seine , directeur du Journal de Paris) , il œuvre , avec quelque risque , dans les coulisses 
de l 'Histoire : le 10 août 1792 , il tente de sauver Louis XVI ; en brumaire an VIII , il 
conseille Bonaparte qui , Empereur, lui confie des responsabilités de premier plan à 
Naples ,  en Espagne ou dans la Confédération du Rhin . Comte d'Empire puis Pair 
de France , << cet oiseau rare de la zoologie révolutionnaire et impériale >> manifeste , 
jusqu'à la veille de sa mort , une constance doctrinale qui lui épargna l'infâmie du 
Dictionnaire des girouettes . (Y. Le Moigne) 
Jacques PB/ROTES (1869-1935) et Je socialisme alsacien, Strasbourg , BF 
Éditions,  1989 , 220 p . ,  illustré . 
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En mars 1989, la mairie de Strasbourg passe aux socialistes . L'événement fit 
quelque bruit . On parla de << rupture >> fondamentale . C'état raisonner hors de la 
longue durée. Un collectif d'historiens rappelle à propos qu'il y eut un précédent : le 
typographe Peirotes, formé à la social-démocratie allemande , puis membre de la 
S .F. I . O . ,  ne fut-il pas maire de Strasbourg de 1919 à 1929 ? Ce très bel ouvrage 
évoque une figure un peu oubliée , sa carrière politique et les grandes réalisations de 
ses mandats municipaux . (Y.L .M.)  
Saarliindische Lebensbilder, sous la direction de Peter Neumann , t .  4 ,  Sarre­
bruck, Saarbrücker Druckerei und Verlag , 1989, 296 p .  
Des  onze biographies de  ce  nouveau volume des biographies de  personnalités 
sarroises quatre présentent des renseignements pouvant intéresser les historiens 
lorrains : W. SEIBRICH, Philipp-Christoph von SOtern, p. 1 1-38 (l'archevêque de 
Trèves (1625-1652) fit ses études à Pont-à-Mousson et empêcha la création de l'évêché 
de Nancy) ; C .H.  STECHNER, August-Carl Wilhelm Weissenbruch (1744-1826) , 
p .  39-58 (cette famille fournit un administrateur au comté de Créhange au XVIIIe 
siècle) ; K.  M.  MALLMANN,  Julius Schwarz (1880-1949), p. 191 -221 (en janvier 
1935 ce social-démocrate se retira quelque temps à Forbach) ; K .A .  SCHLEIDEN, 
Johannes Hoffmann (1890-1967), p.  251 -276 (en 1935 ce journaliste se sauva à 
Forbach , puis au Luxembourg , en France et au Brésil et revint en Sarre pour devenir 
son premier ministre-président , souvent soutenu par Robert Schuman) . (H.H. )  
Monographies locales 
KUCHL Y (Louis) ,  Assenoncourt. << Les Werés d'Assnonco », Société d'Histoire 
et d'archéologie de la Lorraine , section de Sarrebourg , 1989 , 326 p. (coll . Monogra­
phies no 1 ) .  
E n  décidant d e  publier l a  monographie d'Assenoncourt pour inaugurer cette 
nouvelle collection de ses éditions , la section de Sarrebourg de la S .H.A.L.  a eu la 
main heureuse . Voilà une monographie , qui en plus de qualités d'écriture , sort du 
schéma classique de la monographie par d'heureuses trouvailles de présentation. 
L'auteur qui , à partir de 1945 , fut pendant une vingtaine d'années instituteur, puis 
professeur d'enseignement agricole dans ce village , a été un témoin privilégié , mais 
aussi un observateur attentif des mutations qu'a connues le village depuis la dernière 
guerre et il a su les traduire avec talent. On lui pardonnera bien volontiers quelques 
longueurs au début de la première partie de la monographie, qui retrace l 'histoire 
générale de la localité, les documents antérieurs au XVIIIe siècle étant peu nombreux. 
A partir du XVIIIe siècle la documentation devient plus abondante et sûre . Pour 
évoquer la première guerre mondiale l 'auteur a pu bénéficier d'une source remar­
quable : le journal du curé de la paroisse, l 'abbé Greff, et une collection de lettres de 
soldats ou les concernant conservées par ce dernier .  Mais ce sont surtout les parties 
suivantes ,  intitulées << la glèbe de chez nous >> et << la terre qui nourrit les hommes >> 
qui font la réussite de cette monographie. Assenoncourt , village sans histoires, a 
pourtant connu la célébrité entre 1952 et 1966 lorsqu'il fut retenu par le Ministre de 
l 'Agriculture comme zone témoin pour une expérience de transformation des techni­
ques agricoles.  L'auteur qui était alors le conseiller technique de la zone témoin 
décrit avec une certaine nostalgie cette curieuse expérience . Enfin tous ceux qui 
s'intéressent à la vie traditionnelle trouveront dans cet ouvrage une mine de rensei­
gnements . L'apport est également riche pour l'histoire religieuse et celle de l 'ensei­
gnement . (Ch .  H . )  
LAGACHE (Émile) , Augny, mon vieux village, METZ, éd.  Serpenoise , 1989 , 
184 p .  
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Œuvre posthume de l'ancien maire d'Augny , décédé en 1987 . Bien que l'auteur 
n'ait utilisé que des sources locales et des ouvrages de seconde main , cette mono­
graphie , faite par grandes tranches chronologiques,  n'est pas dépourvu de renseigne­
ments intéressants , par exemple sur la Révolution , l ' annexion de 1870- 19 18 ,  la 
dernière guerre . Parmi les explications proposées pour l 'étymologie du nom de la 
localité , la seule qui doit être retenue est la première : du nom d'homme A vinius, 
changé en Aunius. (Ch .H . )  
VINCENT (Georges) , Avricourt, village écartelé, 1989, 205 p .  (chez l 'auteur , 
152C, rue de Lorraine , Avricourt) . 
Avricourt , déjà partagé en deux entre l 'Évêché et la Lorraine sous l 'Ancien 
Régime, fut à nouveau scindé en deux communes en 1871 , une partie avec la gare 
ayant été rétrocédée à la France et rattachée à la commune d'Igney (Meurthe-et­
Moselle) . C'est là l'explication du titre . Comme c'est souvent le cas actuellement , la 
généalogie a été le point de départ de cette monographie . Pour la mener à bien , 
l 'auteur , ancien instituteur retraité à Avricourt , a effectué des recherches très appro­
fondies aux Archives départementales de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle . 
De cette abondante documentation il a su en faire une exploitation très originale . 
Tout comme celle d'Assenoncourt , la lecture de cette monographie n'est jamais 
lassante , car l 'auteur a évité les classiques découpages chronologiques . Il a choisi , et 
le résultat en est très heureux, de présenter sa documentation par grands thèmes : 
les éléments (l'air, l 'eau ,  le feu) , les gens (reconstitution des familles et leurs origines , 
évolution de la population, les métiers , la structure du village , les équipements 
collectifs) , les institutions (plaids annaux et administration communale aux XVIII< 
et XIX< siècles) , l 'armée , l 'école , l'église ,  le cimetière , les croix , les paroissiens , le 
clergé et enfin un chapitre intitulé variétés consacré à quelques découvertes curieuses. 
L'étude démographique basée sur le dépouillement de près de 8000 actes d'état civil 
entre 1682 et 1882, les recensements et autres données statistiques , est exemplaire , 
mais bien d'autres parties de la monographie , pour ne citer que celle consacrée aux 
maisons du village , sont aussi remarquables . La manière de présenter les notices 
biographiques des curés de la paroisse pourrait servir de modèle . L'auteur a eu la 
sagesse de se limiter à l'histoire même d'Avricourt , les digressions sont minimes . Le 
seul regret que l'on puisse formuler ,  compte tenu de la qualité de la documentation 
offerte par cette monographie , est que l'auteur se soit arrêté en gros à la guerre de 
1914-18 .  Quoiqu'il en soit , elle aurait mérité une diffusion imprimée plus large . 
(Ch .H . )  
HILT (Émile) , Farébersviller. Hier et  aujourd'hui, 1989 , 439 p .  (chez l 'auteur à 
Montigny) . 
Sans être de la même veine que la monographie précédente, celle de Farébers­
viller rassemble néanmoins une documentation en grande partie inédite tirée des 
archives communales , des archives départementales dé Meurthe-et-Moselle et de la 
Moselle . On y trouvera entre autres des indications intéressantes sur les événements 
de 1870-7 1 ,  1914-18 et surtout de 1939 à 1945 . L'explication du nom du village par le 
« village du chef germanique Eburo et qui se distingue ensuite par l 'élevage des 
taureaux >> est la seule valable . Cette monographie est un utile et bon complément 
au premier historique de la localité dû à l 'abbé J. Touba (1938) . (H.H . )  
La mairie de Guinkirchen . Guinkirchen-Mégange. Notice historique. Société 
d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, section des pays de la Nied, s . d .  ( 1988) , 
28 p .  
Brochure réalisée pour l a  souscription e n  faveur d e  l a  restauration d u  calvaire 
de Flasgarten . 
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Ham-sous- Varsberg. Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine , section 
des Pays de la Nied . Conférence du 3 février 1989 , 2< éd . ,  98 p .  
Rassemble des études bien documentées sur l'histoire Ham e t  l e  château de 
Varsberg (A. Morhain) , le Muldenthal et le village disparu de Rosenthal (A. Muller) , 
le ruisseau de la Bisten à Ham (A. Albrecht) , les instituteurs à Ham pendant l 'entre­
deux-guerres , notamment d'après des documents inédits de l 'Inspection académique 
de la Moselle (J . Kieffer) , la chapelle (A. Muller) , les croix et calvaires (J. Rondini) . 
KLEIN (Alphonse) , Hargarten-aux-Mines, Société d'histoire et d'archéologie 
de la Lorraine, section des Pays de la Nied, 1989, 107 p. (coll . Monographies des 
communes des Pays de la Nied , no 10) . 
Il faut être reconnaissant à la section des Pays de la Nied de la S .H.A.L. d'assurer 
la diffusion des travaux de recherches sur l'histoire des localités , lorsque ces recher­
ches ont été menées avec sérieux . C'est le cas de la monographie de Hargarten ,  dont 
une grande partie de la documentation provient des Archives départementales de la 
Moselle , comme en témoigne l'indication précise des sources à la fin de chaque 
chapitre . L'essentiel de ce qui doit être étudié dans une monographie communale a 
été traité de façon claire par l 'auteur . (Ch .H . )  
WETIA (Joseph) , Hartzviller de hier à aujourd'hui, Édition électronique , 
57870 Troisfontaines , 1989 , 166 p .  
Essentiellement d'après des  sources locales et quelques ouvrages de seconde 
main, mais aucune bibliographie . 
Henridorff, village rue du Pays de Phalsbourg, t. II ,  1989 , 383 p. (Mairie de 
Henridorff) . 
La suite de la monumentale histoire de Henridorff - le tome I étant paru en 1988 
- est consacrée essentiellement à l'histoire religieuse : édifices du culte , presbytère , 
croix , confréries , notices sur les religieux et religieuses issus de la paroisse, péleri­
nages , fêtes religieuses et familiales , mais d'autres aspects y sont aussi abordés ,  tels 
les traditions , l 'étymologie des noms de famille et leurs origines , les sociétés et asso­
ciations , la flore . On y trouvera également une table des mariages de 1704 à 1890 . 
L'illustration du tome II est aussi riche que celle du tome I .  L'équipe qui a mené à 
bien cette œuvre mérite notre admiration .  (Ch .H . )  
LOUIS (Alfred) , Holling. Village du  pays de la Nied sous l 'Ancien Régime, 
Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, section des Pays de la Nied, 1989 , 
109 p. (coll . Monographies des communes des Pays de la Nied , no 9) . 
La tâche de l 'auteur n'était pas des plus simples, en raison de la complexité de 
l'histoire de Holling sous l 'Ancien Régime , partagée entre plusieurs propriétaires 
fonciers tant ecclésiastiques (abbayes de Mettlach , Freistroff, Bouzonville) que laïcs 
(Dalem, Freistroff, Château-Rouge) . Il en était de même pour la haute justice . 
Outre les aspects proprement seigneuriaux , l 'auteur étudie avec minutie la popula­
tion et les familles ,  les métiers , l 'enseignement , les annexes, les moulins, la paroisse , 
pour s 'arrêter à la Révolution . Bien que les sources n'aient pas été indiquées , on 
devine aisément que l'essentiel de la riche documentation provient des Archives 
départementales de la Moselle . Il faut souhaiter que l'auteur nous donne la suite de 
l 'histoire de Holling pour les XIX< et XX< siècles .  (Ch .H. )  
LETTE (Charles) ,  Lucy de l'an 893 à 1989, s . ! . , 1989, 1 12 p .  
Ne remplace pas l 'excellente monographie de l'abbé A. SUTTER, Lucy. Regards 
sur Je passé d'un village lorrain, 1957 , à laquelle a été emprunté l 'essentiel de cet 
ouvrage . 
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Pays limitrophes 
LIEB (A. ) et RIEGER (Th . ) , Alsace bossue, Drulingen, 1989, 190 p .  
De bonnes connaissances sur l'art e t  l'architecture e t  les origines des familles de 
cette région . Par contre les explications toponymiques seraient à revoir . (H.H. ) 
MOHR (Michel) , Chronik des Saar-Blies- Winkels, t. II,  Sitterswald (Auersma­
cher) , 1989, 241 p .  
Cette étude est consacrée à l a  vie économique d' Auersmacher (Sitterswald) , 
Bliesransbach , Hanweiler, Kleinblittersdorff et Rilchingen , qui touchent les localités 
françaises de Bliesguersviller , Neunkirchen, Sarreguemines , Welferding et Grosblie­
derstroff. L'auteur évoque fréquemment l'histoire de ces dernières localités (les 
ponts et les gués et bacs entre Bliesguersviller et Grosbliederstroff, les moulins de la 
Blies et de Welferding , les foires de Sarreguemines) . C'est une étude très détaillée 
basée sur des dépouillements d'archives , pourvue de nombreux plans et d'illustra­
tions photographiques ,  notamment sur Sarreguemines, Welferding , Bliesguersviller 
et Grosbliederstroff. (H.H. ) 
GREULE (Albrecht) , Die linken Zuflüsse des Rheines zwischen Moder und 
Mosel, Franz Steiner Verlag (Wiesbaden) , Stuttgart , 1989, 138 p .  
Le  toponymiste A. Greule présente très soigneusement les graphies des affluents 
et sous-affluents du Rhin entre la Moder et la Moselle en Sarre et Rhénanie-Palatinat. 
Cette savante étude peut être aussi utile aux toponymistes lorrains germanophones .  
Elle permet d'abord de rapprocher des noms de rivières ou de localités entre ces 
régions et la Lorraine germanophone comme Eguelshardt près de Bitche et Elschbach 
près de Kusel, Bibiche près de Bouzonville et Biebern près de la Nahe , Ransbach 
près de Landau et Heckenransbach près de Puttelange-aux-Lacs , la rivière de la 
Moselle et celle de la Moschel,  sous-affluent de la Nahe , avec diverses localités aux 
mêmes appellations . Ces graphies autorisent ensuite les historiens à reculer dans le 
temps la date des rivières ou localités lorraines ,  comme Klang (Klingen) près de 
Metzervisse n'est cité qu'en 1594, alors que Klingen près de Bergzabern remonte à 
1 170 , Eberbach près de Liederschiedt , en 1740 et Eberbach près de la Sauer , en 
135 1 ,  Hirbach près de Holving en 1525 (Herlibach) et Erlenbach près de Sondern­
heim en 978 (Herlibach) . Enfin les graphies des noms de Munsterappel près de 
Rockenhausen et de Horbach près de Pirmasens permettent d'expliquer le nom du 
Hérapel près de Cocheren comme la rivière (aha. apula) marécageuse (aha . hor) . 
Cette étude est un bon complément aux recherches d'Ernst Christmann sur le Pala­
tinat et de Rolf Spang sur la Sarre . (H.H. ) 
LES PÉRIODIQUES 
Mémoires de l 'Académie nationale de Metz , 1988 (parus en 1989) . - J . M .  
ROUILLARD , L a  thionvilloise Adelaïde Dechaux, veuve Hoche (discours d e  la 
séance solennelle) , p .  7-21 . - E. VOLTZ, L 'église fortifiée de Norroy-le- Veneur et 
sa crypte, p .  37-70 . - J .P .  LONGCHAMP, Du nouveau dans l 'affaire Galilée, p. 
71-78. - H .  COLLIN, La Rome des papes et l 'église Saint-Nicolas des Lorrains, p .  
79-85 . - R .  HOMBOURGER, Les vaines démarches des princes électeurs rhénans 
possessionnés en Alsace et en Lorraine (1 790-1 792), p. 87-100. - G. PERCEBOIS , 
Ex-libris et fers de reliure du fonds ancien de la bibliothèque de la Faculté de méde­
cine de Nancy, p. 101-136.  - G. ROSE , Le foie gras est-il né à Metz ?, p. 137-142. ­
F. ROTH, Metz-Berlin, une relation imposée par l 'histoire, p. 143-152. - R. WEIL, 
Approche d 'une théologie après la Choa, p. 153-163 . - A. STAMM, La frontière ou 
l 'indispensable jeu d 'être fermé ou ouvert, p.  165-175 . - J .  CAEN, Sang et vaisseaux, 
109 
p. 177-182. - R. FEU GA, Naissance et premiers pas d'une fille de l 'Académie royale 
de Metz, la Société d 'histoire naturelle du département de la Moselle, p .  183-206 . 
Cahiers des Pays de la Nied, no 1 1 .  Bicentenaire de la Révolution française ,  
1789-1989, cah . n o  1 ,  83  p . - Numéro entièrement consacré à une intéressante étude 
thématique des cahiers de doléances des bailliages de Boulay et de Bouzonville par 
M. MEGEL. 
Idem, no 12, Bicentenaire de la Révolution française, cah . no 2. - P . BAJETII , 
Les préliminaires de la Révolution en Lorraine, p. 3-19 . - H. SCHOUN, Formation 
du département de la Moselle en 1 789 et 1 790, création des districts, accroissement 
de territoires, création des arrondissements et des cantons, p. 20-41 . - J .L. KIEFFER, 
L 'abbé René Pigeot, prêtre et révolutionnaire, p .  42-55 : la vie et les écrits de ce 
curé constitutionnel de Boulay , pourtant déporté en 1794 ; à la bibliographie il 
faudra néanmoins ajouter l'ouvrage essentiel de J .  EICH, Les prêtres mosellans 
pendant la Révolution . Répertoire biographique M-Z, 1964 . - A. ALBRECHT, La 
communauté de Ham-sous- Varsberg pendant la Révolution, p. 56-66 . - P . BAJETII , 
La Révolution française à Boulay, p. 67-74 . - G .  HENIGFELD , François-Paul-Nico­
las Anthoine, député et maire sous la Révolution, p. 75-85 : originaire de Nancy , 
lieutenant général du bailliage de Boulay, député du Tiers-État , il continua ensuite 
sa carrière politique à Metz et à la Convention . - M. HEINTZ, Victimes de la Révo­
lution en 1 793 et 1 797 au Pays de la Nied, p. 86-89 : notices sur des prêtres et religieux 
déportés . - R. BAJETII , Mallarmé, un représentant du peuple français à Boulay, p .  
90-94 : intéressant questionnaire envoyé à l a  municipalité de  Boulay sur l'esprit 
public le 8 floréal an II , mais les réponses ne sont pas connues .  - M. HEINTZ, Les 
curés d'Ebersviller pendant la Révolution, p. 95-97 . 
Les Cahiers du Pays thionvillois, no 6, 1989 . - J .M.  ROUILLARD , La thionvil­
loise Adelaide Dechaux, veuve Hoche, p .  3-30 . - A.  SIMMER,  1 789 et les seigneurs 
d'Audun, p .  31-46. - N .  DICOP, Le château de Buding et ses châtelains des origines 
lointaines et incertaines, p. 47-73 . 
Au Pays de Sarrebourg, Bulletin de la section de Sarrebourg , Société d'histoire 
et d'archéologie de la Lorraine, no 3 ,  1989 . - P.  BAUERSCHMITI, Bornes armoirées 
dans l 'arrondissement de Sarrebourg à la limite du département de la Moselle et du 
Bas-Rhin, p. 5-15 .  - Ch. GABRIEL, Traité d'engagement d 'un régent d 'école et 
chantre à Sarrebourg, p .  16-19 (en 1789) . 
Cahiers du Cercle Jean Macé, no 29 (1989 , 2e trimestre) . - La Lorraine à la une 
1 790-1 792 (résumé d'une conférence faite à l 'Hôtel de Ville de Metz le 19 janvier 
1989 par Y. LE MOIGNE) , 8 p . - Être avocat à Metz en 1 789 (conférence lors de la 
séance solennelle de la rentrée de la conférence du stage du barreau de Metz par Me 
Christianne GURY) , 17 p. - P. LAMARQUE, Les députés de Metz aux États 
généraux, 6 p . - A. BOULANGER, Les cahiers de doléances de Sainte-Barbe, 8 p .  
Idem, no  30 ,  1989 , 3e e t  4 e  trimestres . - G .  MICHAUX, Religion et Révolution 
en Moselle (conférence à l 'Hôtel de Ville de Metz le 22 février 1989) , 1 1  p . - L 'abbé 
Grégoire (coupures de presse) , 15 p. - Les citoyens mosellans se prononcent en 
masse pour la Constitution de 1 793 : reproduction de documents publiés par R. 
PAQUET, Bibliographie analytique de l 'histoire de Metz pendant la Révolution . 
Le Pays d'Albe, no 20 , 1989 . La première partie de ce numéro est consacrée à la 
Révolution à Puttelange et à Sarralbe : Les cahiers de doléances de Puttelange et  
Diffenbach, p .  3-5 . - F.  HUTH, Deux délibérations municipales de Puttelange 
pendant la Révolution, p .  6. - L. SERPE, Chronique de Sarralbe au temps de la 
Révolution, p .  7-18 .  - A. MOMPERE et A .  HENNARD , Aspects politiques de la 
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vie municipale à Sarralbe de 1 789 à 1 795, p. 19-24 . - M . Th . CLAUS , Les change­
ments sociaux, p. 25-3 1 .  - L. SERPE , La situation politico-religieuse à Sarralbe 
(1 789-1 797), p. 33-40 . - L. SERPE , Les répercussions de la guerre entre 1 792 et 1 795 
à Sarralbe, p.  41-50. - H.  SONNTAG, La vie quotidienne à Sarralbe sous la Révo­
lution, p. 51-55 . - La deuxième partie , L 'armée de la Moselle de Valmy à Mayence 
(1 792-1 795), par A. THOMAS et L.  SERPE , p. 57-74 , est l 'historique jusqu'ici 
inédit de cette armée révolutionnaire qui a porté le nom du département de la 
Moselle . 
Société d 'histoire de Woippy. Bulletin de liaison n° 2, juin 1989 , compte rendu 
d'activités ,  notamment sur l 'archivage des documents de la coopérative de Woippy . 
Idem, no 3 spécial , novembre 1989. - M . CABOURET, A propos de l 'origine 
du nom de Woippy, 2-3 . - R. MOGNON , Bossuet et la Haute-maison de Woippy, p .  
4-10 : transcription d e  baux d e  1655 à 1658 . - Les noms révolutionnaires des commu­
nes de Lorraine, p .  1 1-17 : pour la Moselle noms découverts dans les registres d'état 
civil . - R. CUNY, L 'abbé Grégoire, p. 18-22 . - P. BRASME , Les maires de Woippy 
depuis 1800, p .  24. - Ph. THO EN, Une catastrophe ferroviaire à Woippy (2 janvier 
1914), p .  25-35 . - A. HENRY, Les combats du 377e R .I. U. S. pour la libération de 
Woippy et de Metz du 8 au 22 novembre 1944, p .  42-49 . - 45e anniversaire de la 
libération de Woippy et  de Metz (document) , p .  50-51 .  - Ph . THOEN, Un person­
nage de Woippy, p. 52-53 : René Paquet . - Ph. THO EN, Un épisode de la Révolu­
tion à Woippy, p .  54-57 : vol à l 'église . - J .  NAUROY, Le graoully, p .  58-61 . - H. 
JANSEN, Trouvailles à Woippy et environs, p.  61-63 : monnaies .  - Activité de 
l 'association ,  p. 64 . 
Entre Lauter et Merle. Cercle d'histoire de L'Hôpital et de Carling , no 1 ,  août 
1989 . Premier bulletin de cette nouvelle association à caractère historique créée en 
janvier 1989 . - J.P. BOHN, La gare de Carling, p. 3-6. - Ch . COLLET, La Révolution 
à Carling, p .  7-8 . - G .  FICK, Les cahiers de doléances de L 'Hôpital, p .  9-14 . - B .  
FICK, Les prêtres pendant la Révolution, p .  15-20 .  - Ch . COLLET, Le puits Max, 
p .  21 -28 . - Victimes des guerres, p .  29-32 . 
Association des anciens du Lycée Jean de Pange (Sarreguemines) , no 1 1 ,  1989 . ­
H. HIEGEL, La construction du nouveau lycée de 1898, p .  1 1 .  
L e  Pays lorrain, 1989, no 2 . - A.  SONRIER, Les scouts de France en Lorraine, 
1921-1939, p .  74-85 : notamment sur le district de Metz et le rôle de Roger Clément , 
conservateur du musée et de la bibliothèque de Metz , commissaire de province en 
1923 . 
Idem, 1989 , no 3 .  - J .  HOUPERT, Prêtres lorrains au service de Dieu et des 
hommes à Saint-Cloud (Minnesota), p. 175-185 . 
Revue lorraine populaire, no 88, juin 1989 . - E. DROUIN, Sage-femme à 
Vatimont (Moselle) au XVIIIe siècle, p. 166 : quelques exemples d'après les registres 
paroissiaux . - D. B ONTEMPS, « Bitche » donné comme prénom par la famille de 
Bombelles, p. 170-172 : un des enfants de Marc-Marie, marquis de Bombelles ,  origi­
naire de Bitche, dont le père fut gouverneur de la Lorraine allemande , prénom 
donné à la requête de la municipalité de Bitche . 
Idem, no 90, octobre 1989 . - Th . LENTZ, 1792 . Les cinquante-cinq jours de 
Thionville, p .  273-275 ; siège de Thionville .  - Chronique de guerre d 'un village du 
pays messin par l 'abbé Alfred Marchal (1862-1950) présentées par Bernard DUDOT, 
p .  295-301 : intéressant journal de la mobilisation partielle , septembre-octobre 1938, 
tenu par l 'abbé Marchal , ancien curé de Fey , retiré dans cette localité en 1938, avec 
des notes sur les événements d'août 1939 au 17 juin 1940, sur la situation après 
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l'armistice , des listes de familles allemandes ayant remplacé des familles lorraines et 
de rentrés à Fey . - E .  FETIQUE, Sobriquets mosellans, p. 302 : à  Lixing , Rouhling, 
Guinglange , Longeville-lès-Saint-A void . 
Idem, no 9 1 ,  décembre 1989 . - A la découverte des musées lorrains, p .  7-9 : 
notamment le musée du Tambow à Amnéville . - B . SCHOESER, Labroise père et 
fils. Une dynastie de sculpteurs sarrebourgeois, p. 26-28 . 
Revue historique, janv . -mars 1989. - Frédéric BARBIER, Les origines de la 
maison Fould : Berr Léon et Bénédict Fould (vers 1 740-1864), p .  159-192. 
Self mad-man, natif de Boulay , Berr Léon , brocardé par Balzac (cf. ci-avant 
l 'éd. de Mme Meininger) réussit à fonder et à développer avec l 'aide de son fils 
Benedict une des plus puissantes banques parisiennes , jouant un rôle moteur dans le 
développement des voies ferrées. Un autre de ses fils , Achille , fut à plusieurs reprises 
ministre des Finances de Napoléon III . P. 163 une confusion de détail entre les 
familles Cerf-Berr et Berr de Nancy . (G .C . )  
Anthropozoologica, 3 <  numéro spécial, 1989 , Bulletin de l'Association << L'Homme 
et l 'Animal » . - J .P .  PETIT, Bliesbruck et les grands ensembles de puits et de fosses 
cultuels de la Gaule romaine.  
A partir des découvertes de Bliesbruck et de leur confrontation avec toutes 
celles qui ont été faites ailleurs en Gaule, l 'auteur s'est employé , on le sait , dans sa 
thèse de 3e cycle (publiée en 1988 sous le titre Puits et fosses rituels en Gaule d 'après 
J 'exemple de Bliesbruck (Moselle), Groupe d'Étude pour le Développement et 
l'Aménagement du Site Archéologique de Bliesbruck , 250 p . ,  248 fig . )  à reprendre 
le problème des puits et fosses dits « funéraires >> . Sa contribution porte ici sur les 
milliers de fragments osseux d'animaux retrouvés dans les fosses et puits de Blies­
bruck ; elle conforte bien la cohérence de ces ensembles mais le type même du rituel 
et les éléments « religieux >> auxquels il conviendrait de le rattacher restent encore 
difficiles à définir . (J .M.D . )  
Revue d'histoire de l 'Église de France, t .  LXXV, no 194, janvier-juin 1989 . Les 
débuts de la réforme catholique dans les pays de langue française (1560-1620). Actes 
du colloque de Nancy-Saint-Mihiel 27-29 mai 1989 organisé par la Société d'histoire 
religieuse de la France et le groupe de recherche sur la vie religieuse en Lorraine : 
Marc VENARD , Les rapports de visites ad limina des évêques de Lorraine (1585-
1620), p .  61-75 : évêques de Toul et de Verdun, mais pas de Metz . - G .  MICHAUX, 
Une fondation tridentine : la congrégation bénédictine de Saint- Vanne, p .  137-148 . 
Bulletin de la Société d 'Histoire de l 'Art français, 1987 (paru en 1989) . - J .  
PEROT, Un artiste lorrain à la cour de Selim III : Antoine-Ignace Melling (1 763-
1831), p .  125-150 : remarquable biographie de ce peintre talentueux, descendant 
d'une famille de menuisiers-sculpteurs de Saint-Avold . Son père Christophe Melling , 
né à Saint-Avold de Jean Nicolas Melling , avait été sculpteur à la cour de Bade . 
Saisons d 'Alsace, no 105 ,  automne 1989. 1939. L 'évacuation, notamment R .  
MEYER, L 'évacuation. Une tragédie frontalière, p .  37-137 : concerne aussi la 
Moselle . S 'est largement appuyé sur l 'ouvrage de H. Hiegel , La Drôle de guerre, 
mais apporte aussi des informations nouvelles . 
Bulletin de la Société d 'Émulation de Montbéliard, no 1 1 1 ,  1989. - A. BOU­
YARD , Les économies de bois de chauffage dans les alines européennes à la fin du 
XVIe et au début du XVIIe siècle, p. 255-307 : étude exemplaire qui intéresse en 
tout premier lieu les salines lorraines . 
Archivum franciscanum historicum, 1988 . - P. Cl . SCHMITT O .F .M. , Le 
premier chapitre des conventuels de la Province de Lorraine (1 772), p .  332-354 .  
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Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 14 (1988) . - M. TWELLENKAMP, 
Jeanne d 'Arc und ihr Echo im zeitgenossichen Deutschland, p. 43-62 : Jacques Daix , 
de Metz , écrivit le 16 juillet 1429 à un prince allemand une lettre sur l 'épopée de 
Jeanne d'Arc . - P. THOMAS , Wirtschaftliche Verflechtungen einer Grenzrégion, 
p. 181-198 : les rapports économiques entre la Sarre , la Lorraine et Je Luxembourg 
au XIXe siècle, entre autres par les familles Villeroy, Boch , Utzschneider et Adt . -
H .  HIERY, Der Einzug der deutschen Zivilverwaltung in Metz 1870 : trois lettres 
du futur sous-préfet allemand de Sarrebourg Carl Knebel sur la prise en main de la 
préfecture de la Moselle les 28 et 29 octobre 1870 . - D .  WOLFANGER, Ernst 
Ludwig Leyser, Stellvertretender Gauleiter der NSDAP in der Saarpfalz, p. 210-217 : 
ce fonctionnaire accompagna Bürckel Je 1 1  juin 1940 au quartier général du XIIe 
C .A.  allemand à Sarreguemines et Je 21 septembre lors de son entrée à Metz . Il 
rapatria de Ligugé les Archives départementales de la Moselle et les archives muni­
cipales , mais ne joua aucun rôle dans l'administration civile de la Lorraine annexée 
(p . 214) . (H.H. )  
L a  société d'Histoire e t  d'Archéologie d e  l a  Lorraine s e  doit d e  signaler l a  générosité 
des membres bienfaiteurs pour l'année 1989. 
MM. Félicien Arnould, Montigny; Claude Bartier , Saint-Remy; Jean-Pierre Beek, 
Marange ; Lionel Boissou , Mulhouse ; Georges Bonnaure , Metz; Philippe Brunet , 
Villiers-sur-Orge ; Jean-Marie Chagot, Metz; Raymond Clebrote , Asnières ; Jean 
Colnat , Le Cannet; Mme Aline Cordani , Metz ; MM. Jean Grosdidier de Matons , 
Washington;  Jacques Hennequin, Montigny; Gaston Hilpert, Forbach; Jean Houpert, 
Montréal ; Jean-Marie Junger , Bruxelles ; André Kurtz , Vigy ; Yves Le Moigne , 
Metz; Jean Longinotti , Metz; Robert Lupus , Laneuveville-en-Saulnois ; Rémi 
Mathis, Hundling ; Mme Marcelle Maujean, Metz ; MM. Je Général Menuat , Arry ; 
Gérard Michaux, Metz ; André Michel ,  Ancy; Edmond Moppert , Sainte-Ruffine ;  
Jean Muller , Montigny ; Louis Muller , Bollwiller; Thierry Pokrywka, Thionville ; 
Joseph Raboin , Metz ; Alfred Reeb , Lorry ; Albert Sampy, Mazan; Jean Schneider , 
Nancy ; René Schneider , Metz ; Gérard Schnitzler ,  Le Ban-Saint-Martin ; Jean 
Schweitzer, Plappeville ; Bernard Vigneron, Saint-Germain-en-Laye ; Alfred Wahl , 
Strasbourg ; la Ville de Maizières-lès-Metz . 
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